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Geschichte der Germanistik an der 
Budapester Universität
Karl Mollay:
Von der Gründung des Lehrstuhls im Jahre 1784 bis zum Ende des 
zweiten Weltkrieges (Vortrag, gehalten im April 1984, anläßlich des 
200jährigen Jubileums der Gründung des Lehrstuhls)
1. "Nachdeme wir bereits gnädigst zu entschließen geruhet haben: daß 
zur Fortpflanzung der deutschen Sprache an der hohen Schule zu Pest ein 
eigener Lehrer der deutschen Sprache und Litteratur angestellet werde: und 
bei den hierorts zu diesen Lehrstuhl abgehaltenen Konkurße, sich der Leo­
pold Aloiß Hofmann vor allen übrigen Concurrenten hervorgethan hat, so 
haben wir ihn Leopold Aloiß Hofmann zum Lehrer der deutschen Sprache 
und Litteratur an bemelter hohen Schule zu Pest mit dem jährlichen Gehalt 
von 600 Gulden, allermindest ernennet. Da nun er Leopold Alois Hofmann 
sein Anstellungs Dekret hierorts schon überkommen hat, so werdet, Jhr nur 
lediglich dem Akademischen Senate erwehnter hohen Schule zu Pest, von 
dieser allerhöchsten Entschließung zu belehren haben. Und wir verbleiben 
übrigens Euch Lieben Getreüen mit unsern G. G. Hulden und Gnaden 
wohlerwogen. Geben in unserer Stadt Wien den 10ten November 784“.
Mit diesen Worten verständigt Josef II. den Ungarischen Statthaltereirat 
von der Aufstellung des deutschen Lehrstuhles an der Universität Pest und 
der Ernennung des ersten Professors. Der im königlichen Dekret erwähnte 
Concurß fand 10 Tage vorher, am 31. Oktober statt und fußte auf dem Be­
schluß "Zu mehrerer Fortpflanzung der deutschen Sprache in Hungarn” 
4442/1784 des Staatsrates. Dieser Beschluß ist im Original nicht mehr vor­
handen, verbrannte während des Zweiten Weltkriegs im Österreichischen 
Staatsarchiv zu Wien, konnte aber von Emmerich Szentpetery für seine Ge­
schichte der philosophischen Fakultät (Budapest, 1935) noch eingesehen 
werden. Der erwähnte Beschluß des Staatsrates entsprach der Intention der 
bekannten Sprachverordnung Josefs II. vom 26. April 1784, durch die er die 
Vorherrschaft des Lateinischen im öffentlichen Dienst und im Unterricht 
unterbrechen und dafür im Sinne seiner Idee von der Gesamtmonarchie die 
deutsche Sprache einführen wollte. (Hier müssen wir sofort bemerken, daß 
Josefs Sprachverordnung, wie manche andere seiner Verordnungen, nicht 
vollkommen verwirklicht wurde: Lateinisch blieb bis 1844 ungarische Amts­
sprache, wenn sich auch die deutsche Unterrichtssprache mit wechselndem 
Schicksal halten konnte. Die Lage wurde auch dadurch erschwert, daß die
ungarische Sprache und Literatur erst 1791, also nach dem Tode Josefs II., d. 
h. sieben Jahre nach der Gründung des deutschen Lehrstuhls einen eigenen 
Lehrstuhl erhielt. Kennzeichnend für die Situation ist der Umstand, daß z.B. 
Franz von Kazinczy, ein Verehrer der deutschen Klassik, eine führende Ge­
stalt der ungarischen Aufklärung, der ungarischen Spracherneuerung 1789 
die deutsche Sprache "das Vehikulum der Gelehrsamkeit“, “den leichtesten 
Weg zur Aufklärung" nennt, zwei Jahre später, 1791 aber -  nachdem Leopold 
Alois Hoffmann nach Wien verschwand -  empfiehlt er den als Hoffmanns 
Nachfolger ausersehenen Andreas Välyi wärmstens für den ersten Professor 
der ungarischen Sprache und Literatur an der Pester Universität.)
2. Doch kehren wir zu Hoffmann, dem ersten Professor für deutsche 
Sprache und Literatur, zurück. Der aus Wien gekommene Professor hielt bald 
nach seiner Ernennung an der Pester Universität seine Antrittsvorlesung, 
die noch im selben Jahre in Pest im Druck erschien. "Erste Vorlesung beim 
Antritt des oeffentlichen Lehramts der deutschen Sprache und Litteratur, an 
der Koenigl. Universitaet zu Pest gehalten von Leopold Alois Hoffmann 
Gedruckt mit Trattnerischen Schriften. 1784". Das hier im Titel erwähnte 
"öffentliche Lehramt“ ist wörtlich zu verstehen: die Antrittsvorlesung ist in 
erster Linie das Programm eines praktischen Lehrganges. Lehrerausbildung 
ist damals noch nicht vorgesehen (von der Deutschlehrerausbildung ist erst 
seit 1848 die Rede), vor allem gilt es jetzt Leute für den öffentlichen Dienst 
auszubilden, die der deutschen Sprache mündlich und schriftlich mächtig 
sind. Vorlesungen und Übungen sind deshalb für Hörer aller Fakultäten 
bestimmt. Was die Sprachlehre anbelangt, legt die Antrittsvorlesung großen 
Wert auf die Übungen in der Aussprache, der Rechtschreibung, der schriftli­
chen Aufsätze, um “den Geist der Sprache mitzutheilen", wie es in der da­
mals üblichen Auffassung heißt. Man erfährt dabei nicht, ob er mehr bieten 
will als die in dieser Zeit für die Nationalschulen in dem Königreich Ungarn 
erschienene Anleitung (Ofen, 1780), bzw. die verschiedenen lateinischen 
Bearbeitungen (1769-1780) von Gottscheds Deutscher Sprachkunst (1748, 1755), 
bzw. die Deutsche Sprachlehre (1781) des in Ungarn hochgeschätzten Ade­
lung.
Im Zusammenhang mit dem Studium der deutschen Literatur verspricht 
Hoffmann seinen Hörern das gemeinsame Lesen also wohl auch die Interpre­
tation der “besseren" Schriftsteller (eine Literaturgeschichte gibt es ja noch 
nicht: Goethe schreibt erst 1811-1812 das siebente Buch von Dichtung und 
Wahrheit, den ersten Versuch einer wissenschaftlichen Beschreibung des 
Entwicklungsganges der deutschen Literatur im 17. und 18. Jahrhundert). 
Wer unter den "besseren" Schriftstellern zu verstehen ist, wird nicht verra­
ten, doch haben wir auch diesbezüglich einen guten Anhaltspunkt. Der nicht 
nur publizistisch, sondern auch belletristisch tätige Hoffmann schrieb näm­
lich kaum ein Jahr nach seiner Ernennung ein Schauspiel, Das Wert- 
her-Fieber genannt, das bereits am 15. September 1785 im Wiener National­
theater aufgeführt wurde. Schon der Titel läßt etwas ahnen, noch klarer sind 
die Worte, die Hoffmann dem Fürsten, einer Hauptperson des Stückes (die 
natürlich Züge Josefs II. trägt), in dem Mund legt: "Es ist ein Jammer mit
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euch jungen Leutenl Die unselige Geniesucht all der abgeschmackte Sturm 
und Drang wirbelt eure Koepfe toll. Das elende Empfindsamkeitsfieber rich­
tet euren gesunden Menschenverstand zu Grunde. Es soll von nun an streng 
auf diese Zucht in meinem Lande gesehen werden. Ich rath es allen den 
superempfindsamen Dichterlingen dem Werthervolk, ihr Unwesen bei mir 
bleiben zu lassen". Der aufgeklärte Hoffmann wettert also gegen den 
"abgeschmackten Sturm und Drang", die "Geniesucht", die "Empfindsamkeit", 
die Anhänger Goethes, die vom Werther begeistert sind. Ein kleiner Aus­
schnitt aus der Situation des damaligen Literaturlebens.
So beginnt also die Geschichte unseres Lehrstuhles. Dem geht zeitlich 
nur der 1753 gegründete Wiener Lehrstuhl voran. 1764 wurde zwar auch der 
Prager deutsche Lehrstuhl aufgestellt, doch dem Lehrstuhl für Ästhetik an­
geschlossen. Mithin ist unser Lehrstuhl der Zweitälteste selbständige ger­
manistische Lehrstuhl.
3. Die Geschichte dieses Lehrstuhles fällt mit der Geschichte der Ger­
manistik in Ungarn zusammen und kann in drei Perioden gegliedert werden: 
1. Von 1784 bis 1873; 2. Von 1873 bis 1947; 3. Von 1948 bis heute.
Aus der Entwicklung in der ersten Periode (1784-1873) müssen folgende 
Momente hervorgehoben werden: 1. Das außerordentliche Studium der deut­
schen Sprache und Literatur wird zum ordentlichen Studium erhoben (was 
bereits von Hoffmann in einer Eingabe vom 6. Sept. 1787 an Gottfried Frei­
herr van Swieten, Präses der Studienkommission in Wien, erstrebt wurde); 2 
Als natürliche Folge des ordentlichen Studiums 1848 die Einführung der 
Ausbildung von Deutschlehrern für Gymnasien; 3. Die germanistische Tätig­
keit der Professoren, darunter auch jener ungarndeutscher Herkunft.
Von den Österreichern müssen wir den Deutschböhmen Wilhelm Gärt­
ner hervorheben, der 1852-1861 Professor war. Auf den ursprünglich katholi­
schen Priester wurde bereits durch seine Wiener Predigten gegen den 
Deutschkatholizismus kein Geringerer als Friedrich Hebbel aufmerksam, 
woraus sich schließlich eine langjährige und produktive Freundschaft ent­
wickelte. Hebbel schätzte die belletristische Tätigkeit seines Freundes sehr 
hoch und ein besonders großer Einfluß Gärtners auf Hebbels Nibelun- 
gen-Trilogie ist durch Gärtners Werk Chuonrad, Prälat von Göttweih und das 
Nibelungenlied. Eine Beantwortung der Nibelungenfrage (Pest-Wien-Leipzig, 
1857) nachweisbar. Auf die vernichtende und beleidigende Kritik versuchte 
sich Gärtner in seinen Beleuchtungen. Ein Nachwort zu meiner Nibelungen­
schrift, und eine Antwort an die Kritik des Herrn Joseph Diemer (Pest-Wien- 
Leipzig, 1857) zu rechtfertigen. Es wird berichtet, daß besonders bei seinen 
Vorträgen über Shakespeare, Schiller, Goethe, Kleist und Hebbel der Hörsaal 
voll besetzt war. Seit dem Studienjahr 1857/58 war aber seine Situation an 
der Universität immer schwieriger geworden, weil von der Ungarischen 
Statthalterei bei Universitätsprofessoren auch Kenntnis der ungarischen 
Sprache gefordert wurde. So wurde er am 1. Juli 1861 beurlaubt und ging 
nach Österreich zurück.
Vor und nach Gärtner finden wir je einen bedeutenden Ungarndeut­
schen unter den Professoren. Der Preßburger Karl Julius Schröer war
1849-1852 supplierender Professor. Der in Leipzig, Halle und Berlin ausgebil­
dete Schröer wurde als Protestant nicht zum ordentlichen Professor beför­
dert, deshalb ging er nach Preßburg zurück, wo er sich zum ersten bedeu­
tenden Volkskundler und Mundartforscher des Deutschungamtums entwik- 
kelte (Oberuferer Weihnachtsspiele, Hauskunde, Wörterbuch der deutschen 
Mundarten des ungarischen Berglandes, sogar Wörterbuch der Mundart von 
Gottsched usw.), was uns erahnen läßt, was er als Universitätslehrer hätte 
leisten können.
Gärtners Nachfolger wurde der aus Neusohl gebürtige Manswetus Riedl 
(1864-1873), der seine germanistische Ausbildung eigentlich August Schlei­
cher verdankte, mit dem ihn 1854-1860 als ersten Professor des von Schlei­
cher geförderten ungarischen Lehrstuhles der Prager Universität eine innige 
Freundschaft verband. Auf Riedls Vorschlag, selbst seit 1857 Mitglied der 
1825 gegründeten Ungarischen Akademie der Wissenschaften, wurde 
Schleicher zum korrespondierenden Mitglied der Ungarischen Akademie 
gewählt. Als Schleicher 1868 starb, hielt Riedl in der Akademie die Gedenk­
rede, in der er Schleichers menschliche und wissenschaftliche Größe würdig­
te. Riedl hat sich besonders um die Ausbildung von Deutschlehrern große 
Verdienste erworben (Lehrmaterialien: deutsche Literaturgeschichte, Antho­
logie, Grammatik, Gründung des Budapester Lehrervereins usw.). Außerdem 
arbeitete er über die deutschen Lehnwörter des Ungarischen, über die un­
garische Grammatik, über Psychologie und Logik usw.
Bereits das Beispiel von Karl Julius Schröer zeigte, daß in dieser ersten 
Periode Germanistik in Ungarn auch außerhalb der Universität betrieben 
wurde. Ich erwähne hier nur den Namen von Josef Márton, seit 1806 erster 
Professor für ungarische Sprache und Literatur an der Universität Wien, 
Verfasser von deutschen Grammatiken, deutsch-ungarischen und unga­
risch-deutschen Wörterbüchern, Lehrbüchern, der u.a.'keinem Geringeren 
als Wilhelm von Humboldt den ungarischen Sprachbau erklärte.
4. Die zweite Periode (1873-1947) bedeutet den Ausbau der wissen­
schaftlichen Germanistik in Ungarn. Bereits 1872 wurde in Klausenburg 
(Siebenbürgen) ein neuer germanistischer Lehrstuhl errichtet (seit 1921 in 
Szeged) und mit einem Siebenbürger Sachsen, Hugo von Meltzl, dem ersten 
europäischen Bahnbrecher der vergleichenden Literaturwissenschaft (Acta 
Comparationis Litterarum Universarum 1878-1888) besetzt; 1914 entsteht der 
germanistische Lehrstuhl in Debrezin (Richard Huß bis 1941, Béla von Pu- 
kánszky bis 1950), 1918 in Preßburg (Theodor Thienemann ), in Für Kirchen 
(Johannes Koszó bis 1940). Organisatorisch war damit die Germai.istik in 
Ungarn ausgebaut. 1873 wurde die Stadt Pest mit den Städten Ofen (ung. 
Buda) und Altofen (ung. Óbuda) zu Budapest vereinigt, von nun an wird 
Budapest das wirtschaftliche und geistige Zentrum des Landes, dement­
sprechend steigt auch die Bedeutung seiner Universität. Der aus Pest ge­
bürtige Gustav Heinrich, 1875-1905 Professor, 1905-1920 Generalsekretär der 
Akademie der Wissenschaften, war der führende Germanist dieser Epoche. 
Als Literarhistoriker und Kulturpolitiker erkannte er die Notwendigkeit der 
Spezialisierung: so wurde auf seinen Vorschlag neben dem Lehrstuhl für
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deutsche Literatur der Lehrstuhl für deutsche Sprachwissenschaft aufge­
stellt und dazu der aus Ödenburg (ung. Sopron) stammende Gideon Petz 
(1896-1934), ein Schüler der Junggrammatiker, ernannt. Auch Heinrich, in 
Leipzig und Wien ausgebildet, in enger Freundschaft mit Wilhelm Scherer, 
war Positivist, zugleich ein großer Initiator, Organisator und Erzieher. Er 
förderte manches Talent, organisierte die systematische Ausbildung der 
Deutschlehrer, gab Zeitschriften, Lehrmaterialien heraus, unter anderen eine 
auch heute noch nennenswerte Literaturgeschichte, redigierte eine Ge­
schichte der Weltliteratur usw. Er pflegte die Stoffgeschichte, historische 
Faktenmäßigkeit und philologische Objektivität waren bei ihm hochge­
schätzt, ästhetischen Ausführungen, den damals in der Literaturwissen­
schaft üblichen Gefühlsergüssen und geistlosem Geplänkel war er abhold. 
Jakob Bleyer, sein Nachfolger (1911-1933 ) nannte ihn mit Recht den eigentli­
chen Begründer der ungarischen Germanistik.
Der Ausbau der ungarländischen Germanistik wurde vom Literarhistori­
ker Jakob Bleyer, dem Sprachhistoriker Gideon Petz (beide in Budapest) und 
dem Dialektologen Heinrich Schmidt (in Szeged) vollendet. Sie gaben in den 
63 Bänden der Arbeiten zur deutschen Philologie die Dissertationen und 
Habilitationsschriften ihrer Schüler heraus, Petz außerdem noch 6 Bände in 
der Reihe Ungarländische deutsche Mundarten. Richard Huß ging in Debrezin 
seine eigenen Wege mit zwei Publikationsreihen (Warbei, Swemmel). In 
diesen Arbeiten wurden außer zentralen Problemen der Germanistik über­
haupt noch spezielle Fragen der ungarländischen Germanistik (Rezeption 
deutschen geistigen Gutes in Ungarn, Beschreibung ungarndeutscher 
Mundarten, deutsches Schrifttum in Ungarn usw.) behandelt.
Bleyer starb im Jahre 1933, Petz im Jahre 1934. Den Lehrstuhl für Litera­
turgeschichte übernahm Theodor Thienemann (vorher in Preßburg, bzw. 
Fünfkirchen), die führende Gestalt der ungarischen geistesgeschichtlichen 
Schule; den für Sprachgeschichte der Namenforscher, Dialektologe und 
Volkskundler Elmar von Schwartz. Damit änderten sich auch Methode und 
Zielsetzung der germanistischen Forschungsarbeit an beiden Lehrstühlen. 
Von dieser Wendung zeugen die von ihnen betreuten Dissertationen. Thie­
nemann gab die Minerva Bücherei bzw. das Jahrbuch des Deutschen Semi­
nars heraus, Schwartz einerseits die Arbeiten zur deutschen Sprachwissen­
schaft (15 Bände), und andererseits die Arbeiten zur deutschen Volkskunde (15 
Bände).
Thienemann emigrierte im Jahre 1946. Schwartz wurde 1947 pensioniert. 
Damit schließt die zweite Periode in der Geschichte unseres Lehrstuhles.
Ich persönlich habe noch Bleyer und Petz erlebt, Thienemann und 
Schwartz erlebt, die dritte Periode mit Prof. Josef Turöczi-Trostler in der 
Geschichte unseres Lehrstuhles mitgestaltet. Es ziemt sich, daß darüber ein 
jüngerer Kollege berichten und sein Urteil aussprechen soll.
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Ferenc Szász:
Vom Ende des zweiten Weltkrieges bis zur Gründung des Germanisti­
schen Instituts
Die dritte Periode der Geschichte des Lehrstuhls für deutsche Sprache 
und Literatur kann eigentlich als keine einheitliche Epoche aufgefaßt wer­
den. In der erstarrten Zeit des kalten Krieges führte der Lehrstuhl ein Leben 
wie der Baum im Winter. Die Ernennung des renomierten Komparatisten und 
Germanisten József Turóczi-Trostler zum Ordinarius der zusammengezoge­
nen beiden Lehrstühle im Jahre 1949 konnte zwar die Institution retten, aber 
die Zahl der Studenten sank auf ein Minimum von etwa zehn bis zwölf Stu­
denten pro Studienjahr. Neben der regen wissenschaftlichen Tätigkeit von 
Professor Turóczi-Trostler (eine Lenau-Monographie und zahlreiche Studien) 
brachte diese Zeit zweifachen Gewinn: einerseits wuchs in dem intimen 
Milieu eine Generation von Wissenschaftlern auf, die in der zweiten Phase 
dieser Periode durch ihre Tätigkeit im In- und Ausland der ungarischen 
Germanistik ein Ansehen erkämpfte und Hunderte von Deutschlehrern 
ausbildete (Antal Mádl, Miklós Salyámosi, László Tarnói, András Vízkelety 
und László Bodi [Australien), Miklós Hutterer (Österreich)), andereseits häuf­
te sich eine Menge von Erfahrungen und brauchbarem Wissen auf dem 
Gebiet der wissenschaftlichen Textedition auf; dies beweisen solche Veröf­
fentlichungen wie das Raaber Liederbuch (Jenő Nedeczey), das Ofener Stadt- 
recht (Károly Mollay), die kritische Ausgabe der Werke Spangenbergs 
(András Vízkelety) und Lenaus (Antal Mádl, András Vízkelety), Verbotene 
Lieder auf fliegenden Blättern um 1800 (László Tarnói) u.a.m. Bereits in dieser 
Phase bildeten sich einige neue und typische Züge der Arbeit heraus, die die 
Tätigkeit und das Leben des Lehrstuhls auch in der zweiten Phase bestimm­
ten:
- Um die Effektivität der Ausbildung zu sichern, wurde der Unterricht in den 
Seminaren in grundsätzlich kleinen Gruppen (höchstens 15 Studenten) 
durchgeführt.
- Da die Alt- und Neugermanistik wieder zusammengezogen wurde, und 
wegen der seit den 60er Jahren anwachsenden Studentenzahl bildete sich 
im Lehrstuhl eine Teamarbeit von mehreren Professoren, Dozenten und 
Oberassistenten heraus, die auch Vorlesungen hielten.
- Bereits seit 1953 war im Lehrstuhl ein muttersprachlicher Lektor íus der 
DDR tätig.
Zufällig zur gleichen Zeit, als 1962 József Turóczi-Trostler starb, begann 
sich auch die Zahl der Studenten zu erhöhen und sie erreichte bereits Ende 
der 60er Jahre in den fünf Jahrgängen eine Höhe von etwa 400 bis 500 Stu­
denten. Diese Zahl blieb dann ungefähr gleich bis Anfang der 90er Jahre
1962-1964 wurde der Lehrstuhl von Jenő Krammer, dem ausgezeichne­
ten Pädagogen, geleitet, der auch die erste monographische Darstellung 
über Ödön von Horváth schrieb. 1964 übernahm Antal Mádl die Leitung des 
Lehrstuhls, und er versah diese Aufgabe mit einer fünfjährigen Unterbre­
chung bis 1989. 1971-1976 bekleidete Károly Mollay das Amt des Ordinarius.
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1989 wurde Regina Hessky zum Nachfolger von Antal Mádl gewählt und sie 
leitete den Lehrstuhl bis zur Gründung des Germanistischen Instituts. In 
dem Vierteljahrhundert von 1964-1989 wurde die Budapestet Germanistik ein 
integrierter Bestandteil der internationalen Germanistik und spielte in erster 
Linie durch die Person von Antal Mádl eine wichtige vermittelnde Rolle 
zwischen Ost und West. 1984 veranstaltete der Internationale Deutschleh­
rerverband seinen Kongreß in Budapest, und Antal Mádl war 1980-1985 
Vizepräsident der Internationalen Vereinigung für germanische Sprach- und 
Literaturwissenschaft. Der Lehrstuhl spielte im Zustandebringen und in der 
Durchführung von Partnerschaftsverträgen der Loränd-Eötvös-Universität 
mit Universitäten des deutschen Sprachraums (Berlin /Humboldt/, Hamburg, 
Heidelberg, Jena, Paderborn, Wien) eine besondere Rolle und veranstaltete 
mehrere wissenschaftliche Symposien mit der Teilnahme von fast aller Part­
neruniversitäten. Mitarbeiter des Lehrstuhls beteiligten sich auch an der 
Arbeit der gemischten Komissionen, die die Ungarische Akademie der Wis­
senschaften mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie 
das ungarische Ministerium für Bildung und Unterricht mit seinen Partnern 
aus der DDR zustandebrachten. Zwanzig Jahre hindurch (1969-1990) spielte 
in der Ausbildung der ungarischen Deutschlehrer und Germanisten eine 
wichtige Rolle, daß alle Studenten ein Semester an einer Universität der DDR 
studieren durften. Besonders die letzten zehn Jahre waren in dieser Hinsicht 
von sehr großer Bedeutung, da unsere Studenten bereits im zweiten Seme­
ster ihre Sprachkenntnisse festigen, in Jena und Weimar wesentliche kultur­
geschichtliche Erfahrungen sammeln konnten. In den achtziger Jahren lok- 
kerte sich die politische Selbstisolierung Ungarns. Dadurch wurde es mög­
lich, daß der Lehrstuhl sowohl von der Republik Österreich als auch von dem 
Deutschen Akademischen Austauschdienst Lektoren empfangen durfte. 
Österreich und die Bundesrepublik Deutschland leisteten der ungarischen 
Germanistik aber bereits seit Ende der 60er Jahre dadurch eine große Hilfe, 
daß sie Studenten und jungen Nachwuchswissenschaftlern Stipendien zur 
Verfügung stellten.
Von der Mitte der 60er Jahre an, als die Studentenzahl zunahm, und 
auch in der wissenschaftlichen Forschung dem Lehrstuhl immer mehr Auf­
gaben zufielen, konnten auch neue Mitarbeiter eingestellt werden, so nahm 
die Institution immer mehr die Form einer echten Alma Mater an, in der 
mehrere Generationen Zusammenarbeiten. Die Älteste, die noch vor dem 
ersten Weltkrieg geboren wurde, wird heute noch von Károly Mollay vertre­
ten. Zu der zweiten, in den zwanziger Jahren geborenen, gehören Antal 
Mádl und Zsuzsa Széli, dann der seit Anfang der 70er Jahre in Graz unter­
richtende Miklós Hutterer sowie die vor kurzem verstorbenen János Juhász 
und Miklós Salyámosy. László Tarnói und András Vízkelety sind schon Ver­
treter einer dritten Generation, die ihr Studium um die Mitte der 50er Jahre 
absolvierte. Die vierte Generation ist zahlenmäßig die stärkste: Regina Hess­
ky, Károly Manherz, Sarolta László, János Szabó, Ferenc Szász, Maria Wol­
fart, Péter Zalán. Judit Győri, die zwanzig Jahre am Lehrstuhl unterrichtete, 
verstarb leider zu früh. Einige, ebenfalls langjährige Mitarbeiter wie Marian-
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na Kertész, Péter Lieber und Lajos Szalai sind vor kurzem zu anderen Insti­
tutionen übergegangen. Die ganz jungen Mitarbeiter des Lehrstuhls wie 
Vilmos Ágel, Mária Erb, Bertalan Iker, Imre Kurdi, Dániel Lányi, Attila Péteri, 
Sándor Tatár und Éva Tőkei bilden schon die fünfte Generation.
Die Auslandsgermanistik hat einen komplexeren Aufgabenkreis als ihre 
Mutterdisziplin in den deutschsprachigen Ländern. Im Unterricht muß sie 
nicht nur die Sprachkenntnisse der Studenten vertiefen und festigen, son­
dern auch vieles nachholen, was die deutschen Studenten schon vor dem 
Abitur erlernt haben. So können Unterricht und wissenschaftliche Forschung 
weniger miteinander gekoppelt werden: Denn, während der Unterricht alle 
Gebiete der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft systematisch 
abdecken soll, kann die Forschung nur gewisse Schwerpunkte setzen. Die 
wichtigsten Forschungsgebiete unseres Lehrstuhls waren und sind: das 
Frühneuhochdeutsche, mit besonderem Hinblick auf frühneuhochdeutsche 
Texte aus Ungarn, die sprachliche Interferenz und die vergleichende 
deutsch-ungarische Phraseologie, die Rezeption der deutschsprachigen 
Literaturen in Ungarn, auch durch die Nachbarschaft bedingt die österreichi­
sche Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, die deutsche Exilliteratur (auch 
Ungarn war vorübergehend ein Exilland) sowie die moderne Literatur der 
deutschsprachigen Schweiz. Seit 1969 gibt der Lehrstuhl in der Redaktion 
von Antal Mádl eine Publikationsreihe unter dem Titel Budapester Beiträge 
zur Germanistik heraus, in der bisher 22 Bände erschienen sind. Dieser 
Schließt sich seit 1984 die Serie Studia Philologie a Moderna an, in der 6 
Bände rezeptionsgeschichtliche Bibliographien und Studien herausgekom­
men sind. Die Mitarbeiter des Lehrstuhls publizierten auch außer dieser 
Reihen regelmäßig in Fachzeitschriften des In- und Auslandes; sie nahmen 
an der Arbeit von deutschen sprachwissenschaftlichen und literarischen 
Gesellschaften teil. Beispiele hierfür sind das Institut für deutsche Sprache in 
Mannheim, die Goethe-, die Schiller-, die Kleist-, die Lenau-, die Hofmannst­
hal- und die Rilke-Gesellschaft. Die Lenau-Gesellschaft hielt dreimal ihre 
Jahrestagung in Ungarn.
Seit über hundert Jahren versucht der Lehrstuhl eine brauchbare Biblio­
thek aufzubauen. Die eigenen finanziellen Mittel waren zwar immer beschei­
den, aber besonders in den zwei letzten Jahrzehnten konnte sie durch 
Schenkungen der Republik Österreich und der Deutschen Forschungsge­
meinschaft wesentlich erweitert werden. Sie besitzt zur Zeit mehr als fünf­
zigtausend Bände Bücher und Zeitschriftenjahrgänge. Ende der 50er Jahre 
bekam sie aus den verstaatlichten Bibliotheken der Vorkriegszeit etwa zwei­
tausend Bände, die hauptsächlich im 18. Jahrhundert bzw. am Anfang des 
19. erschienen sind, unter anderen auch solche wie Wielands Teutscher 
Merkur, die Erstausgabe des ersten Bandes von Goethes Dichtung und 
Wahrheit oder eine Reihe mit Texten der Theaterstücke, die das Wiener 
Hoftheater unter Joseph II. aufgeführt hat.
Die ungarische und so auch die Budapester Germanistik ist eng mit dem 
Deutschunterricht an den ungarischen Schulen verknüpft. Die Gründung des 
Lehrstuhls für deutsche Sprache und Literatur im Jahre 1784 war mit dem
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Schulgesetz Maria Theresias und mit dem Sprachgesetz Joseph II. verbun­
den. Infolge der Abschaffung des Russischen als einzig obligatorischer 
Fremdsprache an den ungarischen Grundschulen entstand in Ungarn ein 
großer Mangel an Lehrern des Deutschen und des Englischen. So mußte 
auch die Loränd-Eötvös-Universität die Ausbildung von' Deutschlehrern 
intensivieren. Zu diesem Zweck wurde 1990 mit der Umschulung von Rus­
sischlehrern begonnen sowie ein dreijähriger Lehrgang eingeführt, der das 
Ziel hat, den Schulen so schnell wie möglich Deutschlehrer zur Verfügung zu 
stellen. Für die letztere Aufgabe gründete die Fakultät einen neuen Lehr­
stuhl mit dem Namen "Deutsch als Fremdsprache". Da aber die Lehrerausbil­
dung nach einer Einheitlichkeit verlangt, wurden die zwei Lehrstühle sowie 
der 1971 gegründete Lehrstuhl für allgemeine Germanistik, der neben der 
Skandinavistik auch die Nederlandistik, die vergleichende germanische 
Sprachforschung und die deutsche Dialektforschung vertreten hatte, in ei­
nem Institut vereinigt. Mit diesem Institut, das sich in diesem Band vorge­
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DISSERTATIONSVORHABEN:
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Bertalan Iker: Semantische Beschreibung und lexikographische Darstellung 
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Ottó Korencsy: Bedeutungswandel der Präfixverben mit ab- seit dem 
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Beiträge zur historischen Lexikographie. Vorträge und Aufsätze zur mhd. und 
frnhd. Lexikographie. [Mitherausgeber.] - Budapest 1986. (=Budapes- 
ter Beiträge zur Germanistik 15)
(Historisches) Valenzlexikon als Spezialfall der (historischen) Lexikographie.
- In: Vilmos Ágel u.a.(Hrsg.): Beiträge zur historischen Lexikographie. 
Budapest 1986. S. 147-155. (=Budapester Beiträge zur Germanistik 15)
Abgrenzung von Phraseologismen in einem historischen Text. Einige 
Indizien als Ergebnis einer historischen Valenzuntersuchung. •- In: 
R.Hessky (Hrsg.): Beiträge zur Phraseologie des Ungarischen und des 
Deutschen. Budapest 1988. S. 26-38. ( = Budapester Beiträge zur 
Germanistik 16)
Überlegungen zur Theorie und Methode der historisch-synchronen 
Valenzsyntax und Valenzlexikographie. Mit einem Verbvalenzlexikon 
zu den "Denkwürdigkeiten der Helene Kottanñerin" (1439-1440). - 
Tübingen: Niemeyer 1988. (=Lexicographica: Series Maior 25)
Zum Status der Nominalverben in der Valenztheorie. - In: Germanistisches 
Jahrbuch DDR-UVR 8 (1989), S. 210-219.
Das "einfachste" mittelhochdeutsche Gedicht. Wörterbuchgerechte Vemeu- 
hochdeutschung und textgerechte Übersetzung. - In: János Szabó / 
Ferenc Szász (Hrsg.): Theorien, Epochen, Kontakte. Festschrift zum 
60. Geburtstag von Prof. Dr. Dr.h.c. Antal Mádl. Budapest: Loránd- 
Eötvös-Universität 1989. 2 Bde. S. 95-105. (=Budapester Beiträge zur 
Germanistik 19-20)
Bemerkungen zu typischen umgangssprachlichen Reflexionen über die 
"unlogische Sprache“. - In: Zeitschrift für Germanistik. 11 (1990), S. 
289-302.
Valenz, semantische Kasus und/oder "Szenen" von G. Helbig (Hrsg.) [Rez ] - 
Berlin: Zentralinstitut für Sprachwissenschaft der Akademie der 
Wissenschaften der DDR 1988. (= Linguistische Studien: Reihe A: 
180.) - In: Zeitschrift für Germanistik 11 (1990), S. 627-631.
Grammatische Korrektheit als typologisches Problem. Zugleich ein Plädoyer 
für eine "linguistische Weltanschauung“ im Sprachunterricht. - In: W. 
Biechele (Hrsg.): Deutsch-ungarische Beiträge zur Germanistik. Buda­
pest 1991. S. 93-103.
Befordultam a konyhába(n). Egy hiperkorrekt nyelvhasználat hátteréről. 
(Über den Hintergrund eines hyperkorrekten Sprachgebrauchs.] - In: 
Magyar Nyelv. 87 (1991), S. 83-85.
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Lexikalische Ellipsen. Fragen und Vorschläge. - In: Zeitschrift für germanisti­
sche Linguistik. 19 (1991), S. 24-48.
Nochmals Redundanz. - In: M. Bartha / R. Brdar Szabó (Hrsg.): Von der Schul- 
grammatik zur allgemeinen Sprachwissenschaft. Beiträge zur 
Gedenktagung für Prof. János Juhász. - Budapest 1991. S. 61-74. 
(=Budapester Beiträge zur Germanistik 23)
Offene Fragen - offene Antworten in der Sprachgermanistik. [Mitheraus­
geber: R. Hesskyj - Tübingen: Niemeyer 1992. ( = Reihe Germanisti­
sche Linguistik 128.)
Lexikalische Verträglichkeiten. - In: Offene Fragen - offene Antworten in der 
Sprachgermanistik. [Mitherausgeber: R. Hessky l Tübingen: Niemeyer 
1992. S. 15-34. ( = Reihe Germanistische Linguistik 128.)
Die deutschen Genitivpräpositionen. - In: Susanne R. Anschütz (Hrsg.): 
Texte, Sätze, Wörter und Moneme. Festschrift für Klaus Heger zum 65. 
Geburtstag. Heidelberg: Orientverlag 1992. S. 17-33.
Ist die Dependenzgrammatik wirklich am Ende? Valenzrealisierungsebenen, 
Kongruenz, Subjekt und die Grenzen des syntaktischen Valenzmo­
dells. - In: Zeitschrift für germanistische Linguistik 21 (1993), S. 21-71.
Bartha, Magdolna
A  szaknyelvoktatás néhány módszertani kérdéséhez, különös tekintettel az 
adott idegennyelv köznyelvi és szókincsbeli interferenciájára. [Von 
einigen methodischen Fragen des Fremdsprachenunterrichts, vor 
dem Hintergrund der Interferenz zwischen Alltagssprache und 
Fachsprache.] - In: Zachensky Józsefné(Hrsg): Nyelvoktatás felsőfo­
kon. - Budapest: Közgazdasági és Jogi 1976. S. 184-192.
A  beszédkészség fejlesztése a szaknyelvi oktatásában. [Die Entwicklung der 
Sprechfertigkeit im Fachsprachenunterricht.] - In: Hidasi J.(Hrsg.): 
Idegennyelvoktatás-Szaknyelvoktatás. Budapest: Külkereskedelmi
Főiskola 1978. S. 28-37.
Dolmetschen - Fachdolmetschen. - In: Forschungsinformationen des Instituts 
Fremdsprachen. Berlin: Hochschule für Ökonomie 1981. S. 7-15.
Literarisches Lesebuch. - Budapest: Tankönyvkiadó 1982. 219 S.
Beszélt és írott forma a külgazdasági szaknyelvi kommunikációban. 
[Gesprochene und geschriebene Formen in der Fachkommunikation 
der Außenwirtschaft ] - In: Berényi P. / Hidasi J.(Hrsg ): Nyelvoktatás 
Felsőfokon V. Budapest: Külkereskedelmi Főiskola 1984. S. 124-135
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Der Stil als Mittel zur Entwicklung der Sprechfertigkeit im Fortgeschrittenen­
unterricht. - In: S. Nagy (Hrsg.): Deutsch für Fortgeschrittene II. 
Budapest: Külkereskedelmi Főiskola 1984. S. 56-64.
Szövegek és kiválasztásuk szempontjai a tolmácsolás oktatásában. [Texte 
und Kriterien ihrer Auswahl im Dolmetscherunterricht.] - In: Klaudy 
K.(Hrsg ): Fordításelméleti Füzetek 3. Budapest; Debrecen: MTA 1985. 
S. 44-49.
A  szövegértési nehézségek oka a szakszöveg beszélt és írott variánsa 
tükrében. [Ursachen von Textverstehensschwierigkeiten cím Beispiel 
von gesprochenen und geschriebenen Fachtexten.] - In: Klaudy K. 
(Hrsg.): Fordításelméleti Füzetek 4. Budapest: MTA-Külkereskedelmi 
Főiskola 1985. S. 93-103.
Video a szaknyelvi oktatásban. [Video im Fachsprachenunterricht.] - In: 
Nyelvpedagógiai írások VIII. Budapest: Karl Marx-Universität für 
Wirtschaftswissenschaften 1986. S. 230-238.
Textlinguistik und Fachsprachenunterricht. - In: Lingua 803. - Budapest: Karl 
Marx-Universität für Wirtschaftswissenschaften 1986. S. 188-189.
Analyse fachsprachlicher Dialoge auf Mikro- und Makroebene. - In: A. Nagy / 
E. Csillag (Hrsg.): Kommunikation in der Fachsprache. Budapest: 
Külkereskedelmi Főiskola 1987. S. 147-163.
Beszélt szaknyelvi szöveg néhány szintaktikai sajátossága az írottal 
összevetve. |Syntaktische Besonderheiten gesprochener fachsprach­
licher Texte im Vergleich zu geschriebenen Texten.] - In: Pongrácz 
J.(Hrsg.): Elmélet és módszer. Budapest: Külkereskedelmi Főiskola 
1987. S. 145-153.
Kontrastive Untersuchungen von Fachtexten. Deutsch-ungarisch. Textlingu­
istische Aspekte. - In: S. Dallmann (Hrsg.): Unser Thema 4. Fachspra­
che und Allgemeinsprache. Budapest: Lektorat für deutsche Sprache 
und Literatur 1987. S. 22-29.
Auswahlbibliographie zur Fachsprache Deutsch. - In: Dallmann S.(Hrsg.): 
Unser Thema 4. Fachsprache und Allgemeinsprache. Budapest: Lek­
torat für deutsche Sprache und Literatur 1987. S. 40-50.
Spracherwerb und Sozialisation. - In: Lingua 803/2. Budapest: Ka 1 Marx- 
Universität für Wirtschaftswissenschaften 1988. S. 135-145.
Fachsprachenkonferenz in Budapest. Tagungsbericht. - In: Fachsprache. 
Wien. Jg.10, H.1-2 (1988), S. 70-73.
Tárgyalás és argumentáció. - ln: Tárgyalók szemléje. Budapest.Jg.l, H.l 
(1989), S. 22-29.
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Argumentative Fachkommunikation in der Außenwirtschaft. - In: S.
Weber(Hrsg): Fachkommunikation in deutsch Sprache. Ergebnisse, 
Probleme und Methoden der Fachsprachenforschung. Leipzig: VEB 
Verlag Enzyklopädie 1989. S. 90-100 (=Liguistische Studien.) 
Landeskunde im Fachsprachenunterricht. - In: Germanistische Mitteilungen. 
Jg.30 (1989), S. 61-76.
Textuale Merkmale von Verhandlungsgesprächen. - In: Lingua 803/4. 
Budapest: Wirtschaftsuniversität 1990. S. 61-76.
Von der Schulgrammatik zur allgemeinen Sprachwissenschaft. Beiträge zur 
Gedenktagung für Prof. János Juhász. [Mitheraugeberin: Rita Brdar 
Szabó.) - Budapest 1991. 172. S. ( = Budapester Beiträge zur
Germanistik 23)
Brdar Szabó, Rita
Die Wortbildung des Adjektivs in der deutschen Gegenwartssprache mit 
besonderer Berücksichtigung der Übergangszone zwischen Derivati­
on und Komposition. (Leicht überarbeitete Fassung der gleichna­
migen Dissertation. Budapest 1989 ] - Budapest: Loránd-Eötvös- 
Universität 1990.( = Budapester Beiträge zur Germanistik 21)
Überlegungen zur Strukturiertheit von Merkmalbündeln bei der Beschrei­
bung der Übergangszone zwischen Derivation und Komposition. - In: 
Germanistisches Jahrbuch DDR - Ungarn. Jg.9 (1990), S. 311-321.
Infinitivkonstruktionen, die nicht leicht zu beschreiben sind. |Mitautor: Mario 
Brdar.) - In: Az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék Tudományos Közle­
ményei. Kaposvár: Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola 1990. 
S. 77-90.
Von der Schulgrammatik zur allgemeinen Sprachwissenschaft. Beiträge zur 
Gedenktagung für Professor János Juhász. [Mitheraugeberin: 
Magdolna Bartha.| - Budapest: Loránd-Eötvos-Uni versit at 1991. 172 S. 
(=Budapester Beiträge zur Germanistik 23)
Zur Beschreibung der Synonymie als einer graduellen Erscheinung. - In: 
Magdolna Bartha / Rita Brdar Szabó (Hrsg.): Von der Schulgrammatik 
zur allgemeinen Sprachwissenschaft. Beiträge zur Gedenktagung für 
Professor János Juhász. Budapest: Loränd-Eötvös-Universität 1991. S. 
95-107. (=Budapester Beiträge zur Germanistik 23)
Zur Problematik der Synonymie im Fremdsprachenunterricht. - In: Deutsch 
als Fremdsprache Jg.28, H.l (1991), S. 17-22.
Wortbildung zwischen Theorie und Praxis: Einige Möglichkeiten der Anwen­
dung von Forschungsergebnissen im Fremdsprachenunterricht. - In: 
DUFU. Deutschunterricht für Ungarn Jg.l, H.l (1991), S. 6-15.
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Überlegungen zur Asymmetrie in der Produktivität von zwei Ableitungs­
typen: Nomina agentis und Nomina patientis. [Mitautor: Mario Brdar ]
- In: ZPSK. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und 
Kommunikationsforschung Jg.44, H.3 (1991), S. 351-356.
Kultura, metafora i (pri prevodjenju moguce) opasnosti: Biljeska o nekim 
izvoristima poteskoca u prevoditeljskom radu. [Kultur, Metapher und 
(bei der Übersetzung potentiell bestehende) Gefahren: Gedanken 
über einige Quellen von Schwierigkeiten beim Übersetzen. Mitautor: 
Mario Brdar ] - In: Prevoditelj. Zagreb. Bd 53-54 (1991), S. 13-17.
Sinonimija, kontrastivna leksikologija i teorija jezika u kontaktu. [Synonymie, 
Kontrastive Lexikologie und Sprachkontakttheorie. Mitautor: Mario 
Brdar.] - In: Zbornik radova sa 4. simpozijuma 'Kontrastivna jezicka 
istrazivanja', Novi Sad, 8. i 9. decembar 1989. - Novi Sad: Filozofski 
fakultét 1991. S. 73-79.
Primijenjena lingvistika i problematika asimetrije u dinamici jezicnih i 
kulturnih kodova. |Angewandte Sprachwissenschaft und die Proble­
matik der Asymmetrie in der Dynamik von sprachlichen und kultu­
rellen Codes. Mitautor: Mario Brdar.]. In: Andrijasevic, M., Y. Vrhovac, 
Hrsgg. Prozimanje kultura i jezika. Zagreb: Hrvatsko drustvo za 
primijenjenu lingvistiku 1991. S. 207-211.
A  nyelvtan és a lexika integratív tanításának problémái. (Probleme der 
integrativen Vermittlung von Grammatik und Lexik ] - In: Gondolatok 
a nyelvtanításról és nyelvtanulásról. A  négyéves angolnyelv-oktató és 
németnyelv-oktató tanító szakos képzés első tapasztalatai. A  Kölcsey 
Ferenc Tanítóképző Főiskola Idegennyelvi és Irodalmi Tanszékének 
szervezésében 1991. március 23-án és 24-én megrendezett országos 
tapasztalatcserén elhangzott előadások. Debrecen: Kölcsey Ferenc 
Tanítóképző Főiskola 1992. S. 82-91.
Einige Besonderheiten in der Distribution von Nomina agentis und Nomina 
patientis in interlingualer Relation. (Mitautor: Mario Brdar.] - In: 
Manfred Markus / Christian Mair (Hrsg.): New Departures in Contras­
tive Linguistics. Universität Innsbruck 1992. (=Innsbrucker Beiträge 
zur Kulturwissenschaft.)
How tough is tough movement to typologize? [Mitautor: Mario Brdar.] - In: 
Manfred Markus / Christian Mair (Hrsg.): New Departures in C ontras- 
tive Linguistics. Universität Innsbruck 1992 ( = Innsbrucker Eaiträge 
zur Kulturwissenschaft.)
Erb, Mária
Probleme natürlicher Zweisprachigkeit am Beispiel der Ungarndeutschen. - 
In: Südostdeutsche Vierteljahresblätter. München. Jg.38, 2 (1989), S. 
95-100.
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Hessky, Regina
A közgazdasági szaknyelv és oktatásának kérdései. [Wirtschaftssprache und 
Fragen ihres Unterrichts. Promotionsarbeit. Masch.] - Budapest: 
Loránd-Eötvös-Universitát 1971.
A  német ige “vegyértéke". [Valenz des deutschen Verbs ] - In: Idegen 
Nyelvek Tanítása. H.6 (1971), S. 185-189.
Texte und Übungen für den deutschen Sprachunterricht. |Mitautorin] - 
Budapest: Tankönyvkiadó 1973.
Transzformációs grammatika az iskolai nyelvoktatásban. (Transformations­
grammatik im schulischen Unterricht. Réz.) - In: Idegen Nyelvek 
Tanítása. H.2 (1975), S. 63-65.
J. Alan Pfeffer: Grunddeutsch. [Réz.] - In: Germanistik. H.l (1977), S. 62. 
A.D.Wilkins: Linguistik im Sprachunterricht. [Rez.] - In: Germanistik. H.3
(1977), S. 660.
Synchronie, Diachronie und Metaphorisierungsprozeß. [Mitautorin.] - In: 
Festschrift für Prof. Dr. sc. Karl Mollay. - Budapest: Loránd-Eötvös- 
Universität 1978. S. 121-129. (=Budapester Beiträge zur Germanistik 
Bd 4)
Hans Strohner: Spracherwerb. [Rez ] - In: Acta Lingüistica Academiae 
Scientiarum Hungaricae. H.1-2 (1978), S. 277.
Walter Apelt: Positionen und Probleme der Fremdsprachenpsychologie.
[Rez.] - In: Germanistik. H.2 (1978), S. 277.
Florian Coulmas: Rezeptives Sprachverhalten. [Rez ] - In: Germanistik. H.4
(1978), S. 1000.
Literatur in der Deutschlehrerausbildung an nicht deutschsprachigen Univer­
sitäten. - In: Modern Nyelvoktatás. Budapest: TIT 1979. S. 23-27.
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Világirodalmi Figyelő. Jg.6 (1960), S. 210-214.
Walther von der Vogelweide válogatott versei [Ausgewählte Lieder 
Walthers v. d. V. mit Anm.] - Budapest. Európa 1961. 169 S
Rákóczi Ferenc elmélkedéseiről készült egyházi cenzori jelentések. [Berichte 
der kirchlichen Zensur über die "Betrachtungen“ des FR.] - In: 
Irodalomtörténeti Közlemények. (1961), S 204-216.
Weiss Mihály soproni diák emlékkönyve. [Album Amicorum des Ödenburger 
Studenten M. Weiss.] - In: Soproni Szemle. Jg.17 (1963), S. 167-169.
Német költők antológiája. [Anthologie deutscher Lyriker; Biographien u. 
Anm.] - Budapest: Szépirodalmi Kiadó 1963. 628 S.
Der "Budapester Oswald". - In: Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Sprache und Literatur. Halle. (1964), S. 109-188.
Özönvíz után. [Nach der Sintflut. Eine Anthologie der Gruppe 47; Hrsg., Einl., 
Anm.] - Budapest: Európa 1964. 359 S.
Wolfhart Sprangenbergs “Singschul". - In: Euphorion Jg.58 (1964), S. 153-158.
Jean Paul: Gyámoltalan hősök. [Auswahl aus den Schriften J.Ps. Anm.) - 
Budapest: Európa 1966. 296 S.
Magyar diákok Comeniusnál 1667-ben. [Ungarische Studenten bei Come- 
nius.| - In: Irodalomtörténeti Közlemények. Jg.71 (1967), S. 190-194.
Millstätter Handschriften in der Ungarischen Nationalbibliothek. - In: 
Carinthia I. (1967), S. 290-295.
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Libri epistolaeque... Dokumente einer Humanistenfreundschaft. - In: 
Bibliothek und Wissenschaft. Bd 4. - Wiesbaden: Harrasowitz Verlag 
1967. S. 225-239.
Eine deutsche Fassung der Stephanslegende aus dem Jahre 1471. - In: 
Magyar Könyvszemle. Jg.84 (1968), S. 129-145.
A  szép levél. [Zur Ästhetik des Briefschreibens.| - In: Az Országos Széchényi 
Könyvtár Évkönyve. Budapest 1969. S. 409-434.
Neue Fragmente des mhd. Cliges-Epos aus Kalocsa. - In: Zeitschrift für 
deutsche Philologie. Jg.88 (1969), S. 409-432.
Budapester Fragmente des "Fließenden Lichts der Gottheit". [Mitautorin: 
Gisela Kornrumpf.) - In: Zeitschrift für deutsches Altertum und 
deutsche Literatur. Jg.97 (1968-69), S. 278-306.
Alchimie, Einhorn, Gral, Minnesklaven, Oswald. [Lexikonartikel.] - In: 
Lexikon der christlichen Ikonographie. Bd 1-8. - Rom; Freiburg: Herder 
1969-1976.
Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen 
Bibliotheken. Bd 1. - Wiesbaden: Harrassowitz 1969. 324 S.
Dichter und Schriftsteller aus Ungarn in deutschsprachigen Almanachen 
1780-1850. [Mitautor: Hans Henning.) - In: Studien zur Geschichte der 
deutsch-ungarischen literarischen Beziehungen. Berlin: Akademie 
1969. S. 165-185.
Bericht über die Bearbeitung mittelalterlicher dt. Handschriften in Ungarn. - 
In: Archiv f.d. Studium der neueren Sprachen und Lit. Jg.121 (1970), S. 
423-427.
Wolfhart Spangenberg: Sämtliche Werke. Bd 1-7. [Mitherausgeber: Andor 
Tárnái.) - Berlin; New York: Walter de Gruyter 1971-1982.
Fragmente mittelhochdeutscher Dichtung aus Ungarn. - In: Zeitschrift für 
deutsches Altertum und deutsche Literatur. Jg.10’2 (1973), S. 219-235.
Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen 
Bibliotheken. Bd 2. - Wiesbaden: Harrassowitz 1973. 222 S.
A  német írás története - német írásbeliség. [Zur Geschichte der dt. Schrift 
und des dt. Schrifttums des Mittelalters.) - In: Régi könyvek és 
kéziratok. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda 1974. S. 31-37.
Adalékok szepességi városok középkori jogtörténetéhez. [Beiträge zur 
mittelalterlichen Rechtsgeschichte der Zips.) - In: Jogtörténeti 
tanulmányok Bd 3. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1974 
S. 253-265.
Beiträge zur Übersetzungsliteratur des deutschen Frühhumanismus. - In: 
Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis. Sectio Philologica 
Moderna. (1975), S. 5-15.
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Eine wiedergefundene Handschrift des sog. Spielmannsepos 'Sankt Oswald“ - 
In: Festschrift für Prof. Dr. sc. Karl Mollay. Budapest: Loránd-Eötvös-Uni- 
versität 1978. S. 221-241. (=Budapester Beiträge zur Germanistik Bd 4.)
Deutsche Gedichte. Eine Anthologie von den Anfängen bis zur Gegenwart 
Bd 2.: 17-18. Jh. (Mitherausgeber: László Tarnói.| - Budapest: Tan­
könyvkiadó 1978 545 S.
Ismeretlen magyar vonatkozású kódexek Münchenben. [Unbekannte 
Handschriften des ungarischen Mittelalters in München.| - In: Magyar 
Könyvszemle. Jg.95 (1979), S. 188-202.
Eine spätmittelalterliche Handschrift des ehemaligen Augustiner-Chor­
herrenstiftes S. Nicolai zu Rottenmann in der Széchényi-National- 
bibliothek. - In: Codices manuscripti. (1979), S. 101-104.
Deutsche Gedichte. Eine Anthologie von den Anfängen bis zur Gegenwart. 
Bd 1.: 9-16. Jh. [Hrsg.| - Budapest: Tankönyvkiadó 1980. 617 S.
Höfische Legende und Motive der Brautentführung. - Die Parier und der 
schöne Stil 1350-1400, Bd 4. - In: Anton Legner (Hrsg.): Das 
internationale Kolloquium von 5. bis zum 12. März 1979. Köln: Museen 
der Stadt Köln 1980. S. 144-148.
Ein unbekanntes Loblied auf Gutenberg aus dem Jahre 1602. - In: 
Gutenberg-Jahrbuch 1981. S. 139-142.
Nomádkori hagyományok vagy lovagi-udvari toposzok? [Erbe der 
Nomadenzeit oder höfisch-ritterliche Topoi?| - In: Irodalomtörténeti 
Közlemények. Jg.85 (1981), S. 253-275.
"Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn. 1458-1541." [Aus­
stellungskatalog, Mitarbeit.) - Wien: Niederösterreichische Landes­
regierung 1982.
Zu den Pflanzen- und Tierdarstellungen in einem mittelalterlichen deutschen 
Kodex zu Debrecen. [Mitautor: Zoltán Kádár.) - In: Wolfgang-Hagen 
Klein (Hrsg.): Pharmazeutischer Kongreß Budapest 1981. Stuttgart 
1983 S 35-45
Eine lateinische Übersetzung der "Kaiserchronik". - In: Ingo Reiffenstein 
(Hrsg.): Beiträge zur Überlieferung und Beschreibung deutscher Texte 
des Mittelalters. Göppingen: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 
1983. S. 25-40. ( = Göppinger Arbeiten zur Germanistik, 402).
Megjegyzések a Leuveni Kódex egyik glosszájához. [Über eine Glosse des 
"Löwener Codex“| - In: Magyar Nyelv. Jg.80 (1984), S. 485-486.
Aspekte zu Wandlungen eines Herrscherbildes vom Mittelalter zum Barock - 
In: Acta Litteraria. Jg.26 (1984), S. 275-283.
A  Königsbergi Töredék új lelőhelye. [Neuer Fundort des "Königsberger 
Fragments’ .1 - In: Magyar Könyvszemle. Jg.100 (1984), S. 330-333.
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Ein altkroatisches Passionslied aus dem 14. Jahrhundert. [Mitautor: László 
Hadrovics.l - In: Studia Slavica. Jg.30 (1984), S. 2-37.
Mittelalterliche Handschriften in Ungarn und ihr Erschließungszustand. - In: 
Gazette du Livre Medieval. Nr 3 (1985), S. 7-10.
Der "Löwener Codex" - Bilanz der Forschung - Neue Ergebnisse - weitere 
Aufgaben. - In: Hungárián Studies. Jg.l (1985), S. 19-29.
Funde zum Minnesang - Blätter einer bebilderten Liederhandschrift. 
[Mitautor: Karl-August Wirth] - In: Beiträge zur Geschichte der 
deutschen Sprache und Literatur. Tübingen. Jg.107 (1985), S. 366-375.
Eine Aldobrandin zugeschriebene Predigt mit ungarischen Glossen im 
"Löwener Codex" und ihre Parallelüberlieferung in Wien. - In: Codices 
manuscripti. (1985), S. 90-94.
Daniel Agriola. - In: Hans-Gert Roloff(Hrsg ): Die Deutsche Literatur zwischen 
1450-1620. Bern; Frankfurt a.M.; New York: Peter Lang 1985. S. 391-402.
Die "altungarische Marienklage" und die mit ihr überlieferten Texte. - In: Acta 
Litteraria. Jg.28 (1986), S. 3-27.
"Világ világa, virágnak virága..." Az Omagyar Mária-siralom. ["Lux lucis, flos 
florum...“ Die Altungarische Marienklage.| - Budapest: Európa 1986. 72 S.
Kódexek a középkori Magyarországon. [Handschriften im ungarischen Mittel- 
alter. Ausstellungskatalog. Mitwirkung.! - Budapest: Interpress 1986. 
295 S
Aspekte zur Entstehung und Funktion spätmittelalterlicher Sammelhand­
schriften. - In: Wolfgang Spiewok (Hrsg.): Deutsche Literatur des 
Spätmittelalters. Greifswald: Emst-Moritz-Arndl-Universität 1986. S. 
385-392.
Das Budapester Fragment. - In: Hugo Moser / Helmut Tervooren (Hrsg.): "Des 
Minnesangs Frühling” Bd 1. Texte, [mit Anhang; Mitautor: Cyrill W. 
Edwards 38. Aufl.] Stuttgart: Hirzel 1988. 471 S.
"Die Budapester Liederhandschrift". Der Text. - In: Beiträge zur Geschichte 
der deutschen Sprache und Literatur. Tübingen. Jg.110 (1988), S. 387-407.
Példaképalkotás és argumentáció a középkori Szent István prédikációkban. 
[Vorbildlichkeit und Argumentation in den mittelalterlichen Predigten 
über Stephan d.H.] - In: Ferenc Glatz / József Kardos (Hrsg.): Szent 
István és kora. Budapest: MTA Történettudományi Inté; at 1988. 
S.180-185.
Zur Überlieferung der Weltchronik des Johannes de Utino. - In: Wolfgang 
Milde / Wolfgang Schuder (Hrsg.): De captu lectoris. Wirkungen des 
Buches im 15. und 16. Jahrhundert. Berlin; New  York: Walter de 
Gruyter 1988. S. 289-309.
Ismeretlen forrás Árpád-házi szentjeink hagiográfiájához. [Unbekannte 
Quellen zur Hagiographie der Heiligen aus dem Haus der Arpaden.| - 
In: László Szelestei (Hrsg.): Tanulmányok a középkori Magyarország
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könyvkultúrájáról. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár 1989. S. 
354-358.
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In: Hans-Joachim Althof u.a. (Hrsg.): Dokumentationen & Materialien. 
Szeged - Bonn: JATE - DAAD. 1989. S. 56-66.
Nikolaus Lenau: Werke und Briefe Bd 5.: Briefe 1812-1837. Teil I: Text. 
(Mitheraugeber: Hartmut Steinecke.) - Wien: Österreichischer
Bunderverlag 1989.
Az Isztambuli Antifonále. [Das "Antiphonal von Istambul” ) - In: Ars 
Hungarica. Jg.17 (1989), S. 99-101.
Regensperger, Leonhard. (Lexikonartikel.] - In: Kurt Ruh u.a.(Hrsg.): 
Deutsche Literatur des Mittelalters - Verfasserlexikon Bd 7. Berlin; 
New  York: Walter de Gruyter 1989. S. 1101-1102.
Megjegyzések a latinitás és az anyanyelv szerepéhez a középkori 
historiográfiában. (Über die Rolle der Volkssprache und der Latinität 
in der Geschichtsschreibung des Mittelalters.] - In: Vigilia. Jg.55 
(1990), S. 682-684.
Nádasdi Bálint omniáriuma és beszéde a fejedelmi tisztről. (Die 
Sammelhandschrift des B. Nádasdi und seine Oratio vom fürstlichen 
Amt ] - In: Gábor Galavics u.a. (Hrsg.): Collectanea Tiburtiana 
Szeged: József Attila Tudományegyetem 1990. S. 121-128.
Rüdiger - Bote und Brautwerber in Bedrängnis. Pöchlarer Heldengespräch. - 
In: Klaus Zatloukal (Hrsg.): Das Niebelungenlied und der mittlere 
Donauraum. Wien: Fassbaender Verlag 1990. S. 131-137.
Maria, Thron Salomonis. Bilderbeschreibung einer Millstätter Handschrift 
von 1427 in der Széchényi-Nationalbibliothek von Budapest. - In: 
Carinthia I. (1990), S. 275-284.
Literatur zur Zeit der höfisch-ritterlichen Kultur in Ungarn. - In: Die Ritter. 
Burgenländische Landesausstellung. Eisenstadt: Burgenländische 
Landeseregierung. 1990. S. 84-92.
Alte deutsche Literatur in ungarischen Bibliotheken. - In: Franz Göllner 
(Hrsg.): 19. ABDOSD-Tagung. Referate und Beiträge. Berlin:
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz. 1990. S. 85-88
(= Veröffentlichungen des Osteuropa-Abteilung. 14.)
Adalékok II. Rákóczi Ferenc vallásosságához. [Beiträge zur religiösen 
Mentalität des Fürsten F. Rákóczi ] - In: Vigilia. Jg.56 (1991), S. 26-31.
Zalán, Péter
[Auswahl]
Német nyelvkönyv. [Lehrbuch des Deutschen. Mitautor.] 6 Hefte. - Budapest: 
Kereskedelmi Továbbképző és Módszertani Központ 1972. 780 S.
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Kiből képezhetünk fordítót? Mi tanítható és mi nem? [Wer kann zum 
Übersetzer ausgebildet werden? Was läßt sich vermitteln und was 
nicht?) - In: Gyula Ferenczy (Hrsg.): A  fordítás elmélete és gyakorlata. 
Budapest: Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont 1979. S. 99-107.
Fordításelméleti kutatások az NSZK-ban. [Übersetzungswissenschaftliche For­
schungen in der BRD.) - In: Fordításelméleti füzetek 1 (1979), S. 27-49.
Musil világa. [Musils Welt.) - Budapest: Europa 1981. 194 S.
Ludwig Bamberger: Emlékezés III. Napóleonra. [Reminiszenzen an Napoleon 
III. Übers.) - In: Salyámossy Miklós (Hrsg.): Kultusz és áldozat. Buda­
pest: Európa 1981. S. 341-370.
Alfred Polgar: Max Pallenberg. [Übers.) - In: Salyámossy Miklós (Hrsg.): 
Kultusz és áldozat. Budapest: Európa 1981. S. 689-704.
Balázs Béla: Physiognomie. - In: B.B.: Schriften zum Film I. [Übers.| Budapest: 
Akadémiai 1982. S. 205-208.
Didaktik der Übersetzerausbildung auf Konfliktkurs oder sind Katastrophen 
auf der einen Seite und Resignieren auf der anderen vermeidbar? - In: 
Wolfram Wilss / Gisela Thome (Hrsg.): Die Theorie des Übersetzens 
und ihr Aufschlußwert für die Übersetzungs- und Dolmetschdidaktik. 
Tübingen: Gunter Narr 1984. S. 196-203.
Andrew Jenkins: Polifunkcionalitás és költői műfordítás. |Polyfunktionalität 
und Nachdichtung. Übers.) - In: Helikon. H.1-2 (1986), S. 86-95.
Mit csinál a fordító? [Was tut ein Übersetzer?) - In: Fordításelméleti füzetek 5 
(1987), S. 41-49.
Hanák Péter (Hrsg.): Die Geschichte Ungarns von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. [Übers.| - Budapest: Corvina 1988 S. 125-205.
Móser Zoltán: Via Regia Hungáriáé. Auf mittelalterlichen Wegen. |Übers.) - 
Budapest: Múzsák 1988. S. 25-34.
Norbert Linke: Az ifjabb Johann Strauss. [Johann Strauss (Sohn). Übers.| - 
Budapest: Gondolat 1989. 179 S.
Zur Problematik von Norm und Übersetzen. - In: Reiner Arntz / Gisela Thome 
(Hrsg.): Übersetzungswissenschaft. Ergebnisse und Perspektiven. 
Tübingen: Gunter Narr 1990. S. 55-59.
Jean Grondin: Ifjúhegeliánus és etikai motívumok a fakticitás heideggeri 
hermeneutikájában. [Junghegelinische und ethische Motive in der 
Hermeneutik der Faktizität bei Heidegger. Übers.) - In: Fehér M. 
István (Hrsg.): Utak és tévutak. Budapest: Atlantisz 1991. S. 211-225.
Heinz Lamport: A  német szövetségi Köztársaság gazdasági és szociális rend­
je. [Die Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundesrepublik Deutsch­
land. Übers.] - Budapest: Konrad Adenauer Alapítvány 1991. 215 S.
Frithjof Rodi: A  Heidegger korai művét illető hermeneutikai szituáció 
változásai. [Änderungen der hermeneutischen Situation in 
Heideggers Frühwerk. Übers.] - In: Fehér M. István (Hrsg.): Utak és 
tévutak. Budapest: Atlantisz 1991. S. 195-209.
Hartmut Tietjen: Martin Heidegger szembesülése a nemzetiszocialista 
egyetempolitikával és tudományeszménnyel (1933-1938). (Martin 
Heideggers Konfrontation mit der nationalsozialistischen 
Hochschulpolitik und dem Wissenschaftsideal. Übers ] - In: Fehér M. 
István (Hrsg.): Utak és tévutak. Budapest: Atlantisz 1991. S. 167-194.
Peter H. Werhahn: A  vállalkozó. [Der Unternehmer. Übers.] - Trier: Paulinus 
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Deutsch Aktiv neu, ein in Ungarn neues Lehrwerk für Gymnasiasten und 
Erwachsene. [Mitautorin: Ä.Relle] - In: Deutschunterricht für Ungarn. 
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Boóczné-Barna, Katalin
A  tanárjelöltek kommunikációs képességének alakulása. - In: Székely Gábor 
(szerk ): Első Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Bd 1. 
Nyíregyháza 1991. S. 163-168.
Kóczián, Nóra
TV-felvételek a nyelvórán. Gyakorló feladatok készítésének szempontjai és 
ezek bemutatása néhány példán. [Das Bild als Sprechanlaß. 
Übungstypologie und Beispiele.] - In: Első Magyar Alkalmazott 
Nyelvészeti Konferencia. Nyíregyháza. 1991. S. 783-787.
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M. Borries / D. Ploet (Hrsg.): Werkheft Literatur: Martin Walser. [Mitautorin.]
- München: iudicium 1989.
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Budapest: Belkereskedelmi Továbbképző Intézet 1980. 76 S.
Orosz szakszókincsgyűjtemény felszolgálók részére [Russischer 
Fachwortschatz für die Gastronomie], - Budapest: Belkereskedelmi 
Továbbképző Intézet 1980.
Deutsch im Fremdenverkehr. Kommunikativer Grundkurs mit Fachwort­
schatz. - Budapest. Belkereskedelmi Továbbképző Intézet 1981. 112 S.
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Felmérő és besoroló teszt [Einstufungstests]. - Budapest: Belkereskedelmi 
Továbbképző Intézet 1984. 43 S.
Kereskedelmi és vendéglátóipari szakszöveggyűjtemény [Fachtexte im 
Handel und Gastgewerbe für die staatliche Sprachprüfungen. Mit­
autorin: Anna Szablyár.| - Budapest: Belkereskedelmi Továbbképző 
Intézet 1985. 85 S.
A  nyelvtanárok kommunikativ kompetenciájának desiderátumai. (Desiderate 
der kommunikativen Kompetenz der Fremdsprachenlehrer]. - In: 
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Kereskedelmi szakszókincsgyűjtemény. [Wortschatz des Handels]. - Buda­
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